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ABSTRAK 
 
Jumiati, 2019. Efektivitas Metode Inquiry Based Learning (IBL) Berbantuan Video Terhadap 
Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA. Pembimbing 1 Yusuf Ibrahim, M.Pd. dan Pembimbing 2 Mimi 
Halimah, S.Pd., M.Si. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dunia pendidikan yang menuntut peserta didik untuk memiliki berbagai 
keterampilan agar menjadi masyarakat yang berkualitas dan mampu menghadapi persaingan global serta 
pesatnya perkembangan IPTEK di abad ke-21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah 
pembelajaran Inquiry Based Learning (IBL) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
Kemampuan berpikir kritis ialah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh peserta didik agar 
mampu menghadapi pesatnya perkembangan Abad ke-21. Penelitian ini menggunakan metode pre-
eksperimental design dengan one group pretest-posttest design. Subjek penelitian ini adalah kelas XI MIPA 
IV berjumlah 34 peserta didik. Pemilihan sampel dilakukan secara random sampling. Data hasil penelitian 
kemudian dianalisis dengan menggunakan uji N-Gain, uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai N-Gain sebesar 0.60. Uji Normalitas adalah uji penyebaran data yang 
berdistribusi normal signifikansi <0,005. Sedangkan uji Homogenitas adalah uji mengenai sama tidaknya 
variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Pengujian homogenitas varians menggunakan uji dua pihak 
dengan signifikansi <0,005. Pada uji normalitas pretest signifikansi 0,009 sedangkan pada posttest 
mendapatkan signifikansi 0,174. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini 
berdistribusi normal. Sedangkan pada uji homogenitas prestest dan posttest mendapatkan signifikansi 0,68. 
Maka dapat disimpulkan data dari hasil pretest dan posttest tersebut berasal dari populasi varians yang 
bersifat sama atau homogeny. 
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